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摘 　要 :运用文献法对我国竞技体育后备人才培养现状与发展对策进行研究。结果表明 :培养单位仍以各级各类体
校为主 ,后备人才队伍规模太小 ,是当前竞技后备人才培养中 2个最明显的特点。造成这种现状的症结在于培养目标
单一 ,法规制度不健全 ,资金来源不足 ,优秀运动员社会保障欠缺等。我国竞技后备人才培养的发展趋势为 :培养单位
学校化 ,投资主体多元化 ,管理机构协会化。对策为 :树立正确的人才培养观念 ,有计划分步骤推进体制转轨 ,实现投
资主体的多元化 ,完善运动员人才社会保障体系。
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Abstract: By using the method of literature, the author makes a study on the current situation and countermeasure about re2
served sports talents training in China. The results are that, in the training system, the junior sports schools at all levels are still
the main training units and the size of reserved sports talents is very small due to single aim, lack of laws and regulations, insuf2
ficient fund and shortcom ings in social security for elite athletes. The trend of the cultivation is: regular schoolswill become the
training units and there will be many investment bodies and associations p laying roles in adm inistrative organs. The counter2
measure for the development of the cultivation such as building up a correct notion, turning the system into another style, diver2
sifying investment bodies and imp roving athletes social security are thereupon puts forward.























方面 , 独生子女成为儿童少年群体的主要特征 , 占
人口的比重越来越少 , 作为家里的 “小太阳 ”、“小
公主 ”, 是我国竞技体育后备人才的主流。一方面 ,
儿童少年的人数总体下降 , 使竞技体育后备人才资
源的总数逐渐减少。另一方面 , 对课余体育训练的





















低普及 ”的情形在世界上是极其罕见的 , 它和奥林
匹克精神的第一原则 ———参与原则并不相符。
212　法规制度不健全 , 后备人才市场难以健康发展
近 10～20年来 , 我国竞技体育后备人才培养领
域进行了一些改革 , 地区的界限有所打破 , 一些青
少年体育后备人才可以从培养条件不完备的地区向
培养条件相对比较完备的地区流动。[ 3 ]有些地方体


















有巨大魅力的原因之一 ) , 而且又需要运动员把体
能发挥到极致 , 是一项高风险的行业。即使在科学
和医学都十分发达 , 防护措施极其完备的国家 , 也
无法完全防止运动员在训练竞赛中出现伤害事故。
现阶段 , 我国运动员社会保障制度仍很落后 , 专业
运动员退役后的安置问题十分突出。每年数以千计
的省市区优秀运动员退役时都面临缺乏社会保障的
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出 , 我国青少年训练要回归教育 , 高水平运动员的





























划的实现 , 同时 , 又可将由培养奥运会后备人才过
程中产生的各种商机和资本升值机会提供给社会某
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